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12 Nebraska Bird Review 
Adams, Hastings, 86 species, Miss Bernice Welch, reporter, Vlasta Butler, 
Elsie Helzer. Esther Kennedy, Judy Kestner, Dorothy Marsh and Thelma Sole. 
Boone, Albion, 154 species, Wayne J. Mollhoff, reporter. This is his 
best fall report, in spite of very few tower-kills, which usually add to his 
list. 
Dakota, South Sioux City, 105 species, Bill Huser, reporter. 
Douglas (and Sarpy) , Omaha and Bellevue, 198 species and the possibility 
that one of the Meadowlark sp. was an Eastern and the Empidonax species 
was one not listed. Tanya Bray, R. G. Cortelyou, Ruth C. Green, and 
Babs and Loren Padelford, reporters, Russ Benedict, Duane Bright, Mrs. Fred 
Buffett, Charles and Lucile BUI"nett, Julie Eiler, Barbara Hodgson, Jim and 
Sandy Kovanda, B. J. Rose, Alice Rushton, Phil Swanson, Gertrude Wood. 
Mrs. Green had a raft of more than 400 Pied - billed Grebes on Offutt Base 
Lake 21 September. A flock of over 30 Pelicans was soaring over the Platte 
near Venice 4 July, probably displaced by the range fires out west. On 21 
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November 23 Bald Eagles were in view at one time at Carter Lake. The Common 
Black-headed Gull is the subject of a separate article, Ruby-throated Hummingbirds 
were still at a feeder 22 September, and possibly later. The Summer Tanager 
dates are the only two reported. The last date was from the Phil Swanson 
yard in Papillion. The bird was in wi.nter plumage and was distinguished 
from a Scarlet Tanager by the three-syllable call, which it gave repeatedly, 
rather than the two-syllable call of the Scarlet Tanager (see National Geographic 
Guide). On 12 November there was an unconfirmed report of a House Finch 
at a feeder. 
Hall, see Howard. 
Howard (and Hall) , St. Libory, III species, Bill Schleicher, reporter, 
Leroy Burkman, Clara MacCann, Wayne Mollhoff, Helen Seim, George Stoppkotte. 
Lancaster, Lincoln, 195 species, Tanya Bray, William C. Garthright, Karla 
and Paul Kaufman, Thomas E. Labedz, Larry Einemann, Mabel B. Ott, and 
Babs and Loren Padelford, reporters, Dave and Cindy Cochran, Bob and Jeanette 
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Helter, Ellen Harrington, Frances Taylor. A Brown Thrasher and a Rufous-sided 
Towhee were reported on the Christmas Count, 22 December. Tom Labedz 
reported both a Northern Waterthrush and a Waterthrush sp. on 22 September. 
Lincoln, North Platte, 67 species, Mrs. A. B. Gundlicks, reporter. 
McPherson, Tryon, 63 species, Mrs. Oona Bassett, reporter. She winters 
in Arizona, so winter birds are not represented on the report. 
Pierce, primarily Willow Creek Recreation Area, 119 species, Mark Brogie, 
reporter, Harlo Butcher, B. J. Rose, David and Lois Stage. The report 
starts with September, and after Willow Creek froze over in late November 
his visits tapered off. The Oldsquaw was seen at the Pierce Sewage Ponds 
by B. J. Rose, and the next day at Willow Creek by Harlo Butcher. The 
Osprey was seen in late September by the assistant manager of Willow Creek, 
but he could not give an exact date. The Red Phalarope was reported in 
the December issue (53: 72) 
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sp. was an Eastern, Norris Alfred, reporter, Lennis Lind, Lee Morris, Donna 
Loschen. The Great Egret and the Vesper Sparrows were there before the 
dates given. Lee Morris saw two Prairie Falcons before 10 November. The 
Yellowlegs seen 3 November had a limp, which might have indicated injuries 
that delayed its departure. Lee Morris commented that the concentration 
of White-rumped Sandpipers on 1 September, and of the Great Egrets and 
White-faced Ibis on 28 September were greater than he had seen before. The 
LeConte's Sparrows were the first Lee Morris had seen in the area for several 
years. 
Sarpy, see Douglas. 
Scotts Bluff, Gering, 147 species, Alice Kenitz, reporter, Mary Ann Banghart, 
Audrey and Peter Barnhart, Lydia Bolz, Joyce Brashear, Sherry McCoy, Lynne 
Vacanti. The Saw-whet Owl was seen in Riverside Park by the Barnharts 
in July, and Lynne Vacanti had one in her back yard 17 August. The Great 
Crested Flycatcher was in Mrs. Brashear's yard in Scottsbluff . The 11 October 
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